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Le débit d'étiage très faible du Fleuve Stincgal et une pente insignifiante dÛns 
sa partie aval (0,05 %0 sur 400 km), funt, que chaque onn<c le lit mineur et diî- 
férents défluents sont envahis par une remontée d'eau de .rner qui peut atteindre 
et dépasser PODOR soit 240 km en amont de l.'embouchurc. Ce phénomène n'autori- 
sait traditionnellement sur la Basse Vallée que des "cultures de décrue" qui 
étaient pratiquées dans les cuucttcs de décan%ation inondées naturellement par 
', la,crue annuel,le du Fleuve. _ 
, ,Depuis 1965, la FAED (Société dIAménagement et d'.Exploitotion des Terres du Del- 
'ta) a.entrepris la réalisation de différents types d'am6nngcmcnts qui ont profon- 
dément modifié ce système d'exploitation traditionnel : la riziculture a été in- 
troduite et d'abord pratiquée sous "aménagement primaire" par irrigation gravitaire 
des.ouuettes,;sans contrôle du niveau tic l'eau. IJlt6ri~?urcrncnt, la plupart des 
'* périi&trés:.déstinés 5 l'irrigation ont été endigués et ainsi protégés à la fois 
.de l'invasion marine et de la crue. L'eau du Fleuve est pompée et distribuce dans' 
la cuve,t,se par un unique canal central qui en fin de riziculture sert à la vidan- 
'ge des'&& :"' aménagement secondaire" c'est-à-dire irrigation gravitaire avec 
Conti-ôle du n'iveau, de l'eau par tranche altimétrique de 50 cm. Le cycle cultural 
cl6bute selon lc recul de la langue salée réfoulée par la crue, généralement en 
AoQt pour se terminer en DCcembrc. 
Plus récemment, la réalisation de canaux d'irrigation portes, a pcrmir, d'fitcnc?re 
considcrablemcnt la distribution de l'eau et les superficies cultivées. Chaque 
parcelle de 1 à 3 hectares a son propre canal d’amener d’eau. et son canal de vi- 
dange : "aménagement tertiaire", les parcelles sont; planées et la maîtrise cle 
l'eau est totale. En fin de cycle les eaux excutlentair-cr, sont 6vacuées pn!- un 
réseau de drains Z?I ciel ouvert et pompées en dehors du perim&tre par I:I:; s ta- 
tions d'exhaure. La conduite de l'irrigation en rizicult\lre se fait par scbmcr- 
sion permanente et sans drainage de profondeur ~I:II~:~; les sols. 
La constitution de réserves d'eau douce dans certains dc!flucnts n en Cli.ltt+e pcrwi :; 
d’étendre les spéculations agricoles à des cultures marnîchèrc:; de “rontz~~ saison” 
(pendant ? u sa i E;:>t1 :jCCJlC;, jl”t’i Cd? (IC: L‘F~riKJll tc!C? si1 ! .i ri':) , ~11 jrrigatir.ln in!.f2rriii t;tOr;t*>, 
toujours Sans drainage! dc profondeur. 
Aujourd'hui, des projets autrement plus grandioses sont CII cours dc r6alisntion 
depuis la conception du barrage clc DIAMA qui. interessara le Delta et la B&se Vn!- 
1Ce du Fleuve. Au plan agricole, il est destiné d'une pilrt a ~:mpcchcr 13 r~crnontfic 
saline et d'autre part à maintenir une importante r+sc:rv(? d'eau rlouce de q~c.l cl"' s 
milliards de m3 qui permettra d'assurer l'irrigation toute 1'annPe. C'est ciIre 
qtw 1Pr; t "f-1-C!i; cpi ) iICtllC?ll emant portent une Se~lle campngnc? tir: cu.lture par an, 
:;crorit. .;li:;c:cpti II I c::; titi ~)rufli~ i I*L> clc~i~r. c 1, VI~II:~ tro i :.; rC:c.ol ; ~3:; L~l~~llic: 111”s. 
Fig.1 Carte de situation ~ 
BUT DE L'ETUDE - 
Sur l e  plan pédolagiqze, compte tznu de 3 e m t u r e  d e s  terres et d u  sys t6me  d'ir- 
rigation pratiqué en riziculture, (submersion, sans drainage de profondeur), il 
est apparu important d'étudier l'impact de cette intensification des cycles C u l -  
turaux sur l'évolution previsible des s o l s  tant sur le plan physique que s u r  le 
plan chimique : 
- au plan physique afin d'en dEtermincr 1 'incidence sur les propriétés hydroc!yn+ 
miqucs des sols en i)art;iculier. s u r  l e u r  perméabilit6 et leur capacit& de r&?.en- 
tion p o w  l'eau. i i - au plan chimiqrrc:  a f i n  d ' C I 1  d E f i l l i r  l ' i n f l u c n c c  s u r  l a  dyrlanlirlue d u  sc1, factcur 
important de la pédogcnèse actuelle dans toute la Basse Vallée. D'origine lagir- 
naire, l i é  A la présence d'un ancicn go l fe  marin cornblé par 1 'alluviorlrlernent, 
ce sel est actuellement remis en mouvement p a r  les eaux d'irrigation et redis- 
tribué dans les sols et dans les nappes, celles-ci &tant peu profondes et trCr 
salées dans le Delta. 
CIIOIX DES SI'l'ES El' I)ISPOSI'l'IE'S EXPERIMENTAUX - 
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I .  , 
L'un e t  l ' a u t r e  p r é s e n t a i e n t  e n t r e  autres  i n t é r ê t s  c e l u i  d ' ê t r e  irrigu6s 1.y . r  17: 
première f o i s  e t  donc do p o u v o i r  6 tir(! c n r a c t i r i s i . : ;  Livitrit; 1 ~ 1 1 1 -  riiisc  PI^ cc111 CI) !?2': 
p u i s  s u i v i s  a u  c o u r s  d e  t r o i s  campagnes  r i z i c o l e s  s u c c e s s i v e s  ( 1 9 G û / i 9 0 1 / 1 9 3 2 i .  
Di -vers  d i s p o s i t i f s  e x p é r i m e n t a u x  y o n t  6 t 6  i n s t a l l e s  : 
un r é s e a u  d e  t u b e s  d e  p 6 n é t r a t i o n  p o u r  s o n d e  n e u t r o n s ,  d e s t i n c e  à s u i v r e  l e s  
v a r i a t i o n s  d e  l ' h u m i d i t é  d e s  s o l s  s o u s  d i v e r s e s  e x p é r i e n c e s  d ' i n f i l t r a t i o n  ~ 0 ' 1 s  
lame d ' e a u  p e r m a n e n t e  p a r  l e  d i s p o s i  t;if d u  Ivliititz g e a n t  pe r rnc t t a r i t  de  s u l v r e  la 
c i n é t i q u e  d ' i n f i l t r a t i o n  p t i i s  (Ir? i3c!sstiyap,:ctlc l ' c a t i  clan:-, l c  so l  , 1,'cxpCrieiicc a 
é t é  r e p é t é e  à c h a q u e  campagne sur l e s  mërnes t u b e s .  
q u a t r e  p a r c e l l e s  de 50 m stir J O ,  r c p r E s e n t a t i v e s  d e s  i i i v c n u x  d e  s a l i n i t é  d e s  
d i v e r s  t y p e s  d e  sols e t  des p o s i t i o n s  g 6 o m o r g h o l o g i q u c ç  (Inns l c s  c u v c t t e s ,  
o n t  é t é  c h o i s i e s  ; sur c h a c u n e ,  10 s o n d a g e s  r é p a r t i s  a11 hasard s o n t  cffccl;ii.Gç 
a v e c  p r é l e v e r n e n t  d e  c h a q u e  t r a n c h e  d e  20 cm d e  s o l ,  a v a n t  e t  a p r è s  c h a q u e  c y c l ? ,  
e t  au cours d e  l a  s a i s o n  s è c h e .  Les m e s u r e s  e f f ec tuées  p e r m e t t e n t  d e  cor inaî t rc  
l a  s a l i n i t é  e t  l e  pH d u  s o l  2 u n e  d a t e  d o n n é e  en  d i x  p o i n t  d i f f é r e n t s ,  p o u r  si-. 
p r o f o n d e u r s  j u s q u ' à  120 c m  a i n s i  q u e  l a  b a l a n c e  i o n i q u e  des  p r i n c i p a u x  i o n s  3,- 
é c h a n t i l l o n  r e g r o u p é s  p a r  p r o f o n d e u r  s u r  l e s  10 s o n d a g e s .  L ' e n s e m b l e  de c e s  
m e s u r e s  p e r m e t  u n e  i n t e r p r é t a t i o n  s t a t i s t i q u e  d e s  r é su l t a t s .  
u n  r é s e a u  d e  s e i z e  p i é z o m è t r e s  m i s  e n  p l a c e  d a n s  l a  v a l l é e  du Lampsar  s u r  3 SE- 
q u e n c e s  t x a n s v e r s a l e m e r i t ;  5 l a  val 1 Fc I prrrnr! t, rlcs incsI1r -p : ;  (lf? tinii t,ciir CI: r! i c i  
p r é l è v e m e n t s  à i n t e r v a l l e s  r é g u l i e r s  p o u r  l a  m e s u r e  d e  l a  c o n d u c t i v i t é  d u  pH -t 
de l a  c o m p o s i t i o n  i o n i q u e  ries n a p p e s  p h r é a t i q u e s .  Au c o u r s  d e  l a  campagne  r i z i -  
co i e  d e  1982, l e  d i s p o s i t i f  a é t é  a f f i n é  sur le s i t e  d e  T i l ène  par  l a  m i s ?  en  
p l a c e  d ' u n e  s t a t i o n  d e  m e s u r e  a u t o m a t i q u e  d e s t i n G e  à l ' e n r e g i s t r e m e n t  c o n t i r ? r  
des  v a r i a t i o n s  d e  l a  h a u t e u r  d ' e a u  e t  d e  l a  t e n e u r  e n  s o d i u m  d e  la m p p c .  
des prbl&vciiiêiiLs d ' C Ü U  ùraiti4e ef ' f ' cckuds  q u o t i d i e n n e m e n t  au n i v e a u  d e s  3 st;a+:i-.:. 
d ' e x h a u r e  où a b o u t i s s e n t  l es  d r a i n s  p r i n c i p a u x  d u  p é r i r n è t r e  o i i t  p c r n i s  c!c SIJ~.;:.;: 
l ' é v o l u t i o n  d e  l a  q u a l i t 6  des e a u x  d r a i n é e s  p e n d a n t  l e s  3 c a m p a g n e s  c u l t u r a l ? % .  
Au c o u r s  d e  l a  campagne 1980, l a  s t a t i o n  d ' e x h a u r c  d e  N O A R  a p u  ê t r e  é q u i p e ?  
d ' u n e  c e n t r a l e  d e  m e s u r e  a u t o m a t i q u e  q u i  a p e r m i s  l ' e n r e g i s t r e m e n t  c o n t i n u  ($2 1 1  
t e n e u r  e n  sodium d e s  e a u x .  La q u a n t i t é  d ' e a u  é v a c u é e  e t a n t  conrl l ie ,  lln [ > i l a n  4-3 
e a u x  e t  d e s  s e l s  a pu ê t r e  é t a b l i  s u r  l ' e n s e m b l e  d u  p é r i r n E t r c .  
' 
P R I P X  I PA U X RESULT AT S OD T E FI 11 S 
E n  1980 e t  1982, s o i t  a p r è s  d e u x  carnpagiies r i 7 . i c o l c s ,  les t e n c u r s  en e a u  :I I n  
Capaci té  de Rétention d u  sol, n'ont p r a t i q u e m e n t  pas v a r i é .  P a r  c o n t r e ,  on cons- 
t a t e  u n e  d i m i n u t i o n  d ' e n v i r o n  10 B 15 % d e  l a  t e n e u r  en eiiii 5 La S a t u r a t i o n  /,?- 
p a r c n t - e .  T 1  i I p l ) n i . . ; l î \ .  c i o r i r .  ;i[ii-6:; ? c-yc.1 t!z i l ~  I ~ i . ~ , i ( ; u I  l . u r*o  !:iiljIt\r:i*gC!t> ~ I I I ~ ?  d i  l:li1;t! '  ! I 
d e  La m a c r o p o r o s i  t e .  
Ceci semble cor-robor.6 par leu d i f f é r e n c e s  i m p o r t a n t e s  d e s  v i t e s s e s  d ' a v a n c e m e n t -  
du f r o n t  d 'h i i rnec tn t ior i  nicr;\ir0es l o r s  clcn cin( ' . t . i(! i ics ( I ' i n f i ?  tration : 
1 
- -en  .1980;'!!la* v i t e s s e  moyenne d e  1 ' .avancée du f r o n t  é t a i t  d e  O ,  7' "heure d a n s  ,-la 
, * ,  * p r e m i & r e ' p t i a s e . d e , l a  c i n é t i q u e  p o u r  se  s t a b i l i s e r  e n s u i t e  à 0,07 cm/heure ,  \, 
:, I : $ < *  t 
t . I .I., "' : 1. . '  I I  *' ,. '.. I ' i  
en igai;.+ 
'. , , '( ; >, <: .r, 
c i .  é t a i t  de  0,35 &heure  pour  se  , s t a b i l i s e r '  e n s u i t b " i ' 0 , 0 7  'cm/h, "') 
P a r ' c o n k r e , i  e n  198.2,. i e s  .50 p r e m i e r s  cm du p r o f i l  a v a i e n t ' ü n  é ta t '  . i n i t i a l  p l u s .  
sec q u ' e n  1980; mais. e n  p ro fondeur  , l e  s o l  res te  p roche  d e ' l a  s a t u r a t i o n  a p p a r e n t e .  : :  
1'1 semble  donc 'que '  l e s  i n o n d a t i o n s  . s u c c e s s i v e s  d e s  s o l s  pour  l a  r i z i cu l tu re  Sans  , , ' -  
d r a i n a g e ,  m a i n t i e n n e n t  en p ro fondeur  un n i v e a u  d ' h u m i d i t é  p r o c h e  d e  l a  s a t u r a t i o n  
a p p a r e n t e  e t  d imi  ue f o r t e m e n t  l a  m a c r o p o r o s i t é  d e s  h o r i z o n s  s u p 6 r i e u r s  d e s  - s o l s .  
2.-  Conce rnan t  l a  s a l u r e  du s o l  ' 
Fccr l e s  parcel les  t r è s  salees, un d e s s a l e m e n t  a p r e s  r i z i c u l t u r e  submergCe s ' e s t  
r can i f e s t é  s u r  une p ro fondeur  a l l a n t  d e  CO cm l a  p r e m i è r e  année  à 120 cm l a  seconde  
ann6e ; si b i e n  que malgré une r é s a l i n i s a t i o n  n o t a b l e  en  s a i s o n  s è c h e  ( d u e  à 
l l a r r ê t  d e s  i r r i g a t i o n s ,  au p r o c e s s u s  é v a p o r a t o i r e  i n t e n s e ,  e t  à l a  p r é s e n c e  d ' u n e  
nappe sal€ie);>:le.dessalement t o t a 1 , d e s  so ls  e s t  p o s s i b l e  sans d r a i n a g e . s u r  l e  p r e -  ' 
mier m b t r e " ' s u p e r f i c i e 1 ,  en  une .à d i u x  . s a i s o n s ,  même d e  ceux  B t e x t u r e  l o u r d e ,  cec i ,  
grâce à l a  ' p r é s e n c e ,  d ' u n e  couche s a b l e u s e  ' d r a i n a n t e  à f a i b l e  p r o f o n d e u r  d a n s  t o u t  
l e  Delta, ( < 2 m) ,  e t  2 l a  g rande  q u a n t i t é  d ' e a u  a p p o r t é e  (10 O00 m3/ha e n v i r o n ) .  
Er. p r o f o n d e u r  p a r  c o n t r e ,  p a r  s u i t e  d e  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  nappe  t r è s  salée l i 6 c  h 
l a  f a i b l e  p r o f o n d e u r  du d r a i n  ou à un r a b a t t e m e n t  i n s u f f i s a n t  d e  l a  nappe p a r  p o w  
pzge ,  l a  s a l u r e  r é s idue l l e '  res te  à un n i v e a u  é l e v é  ( C f .  f i g .  n o  2). 
C e s  r é s u l t a t s  peuvent  ê t re  r a p p r o c h é s  d e  c e u ~  o b t e n u s  par MUTSAARS et: VAN DER VELDI 'K  
en 1973 rlors d ' e x p é r i e n c e s  de  d e s s a l e m e n t  d a n s  la  c u v e t t e  d e  Boundoum avec  u t i l i s a -  
t i o n  d e  drai ,ns  e n t e r r é s  à 1,60 m : a p r è s  p e r c o l a t i o n  de  600 mm d ' e a u ,  un iessalc- 
merit d ' e n v i r o n  95 % a v a i t  ;té obtenu  s u r  un mètre d e  p r c f o n d e u r .  
I 1 * 1  : s a ,  , ; , l . J , . " . 4  . I  *, 1 .  . .  
. I /  . I . 
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3 - Le pH du s o l  
T a s  avons  mesuré a p r è s  des sa l emen t  d e  ces s o l s  i n i t i a l e m e n t  très s a l e s ,  une ' foi-tc 
G'evation du pH ( j u s q u ' à  9,6) q u i  t r a d u i t  p robablement  une a l c a l i s a t i o n  du com- 
9;exe a d s o r b a n t  ( f i x a t i o n  de  sodium) p a r  l e s  eaux  de nappe d o n t  l e  SAR' es t  é l e & .  
s i d é r é e s  comme d a n g e r e u s e s .  Ces nappes  s o n t  donc s u s c e p t i b l e s  d e  f i x e r  du sodium 
SC? l es  a rg i les  e t  de  d é g r a d e r  l a  s t r u c t u r e  e t  l a  p o r o s i t é  du s o l  a b o u t i s s a n t  5 
~n m i l i e u  d é g r a d é ,  imperméable,  mal d r a i n a n t ,  impropre  B l a  c u l t u r e  (cf. F i g .  3) .  
' 3es  v a l e u r s  d e  10 à 5 0 o n t é t é  m e s u r é e s , a l o r s  que d e s  va leurs  de  15 s o n t  dEjB con- 
.. . En  C'J q u i  concerile l e s  riíippc:s p h r 6 a t i q u e s ,  on c o n s t a t e  s o u s  l ' i n f l u c n c c  d e  j r t  
e r s i o n ,  une ti+s forte remont;c;le des eaux p a r f o i s  j u s q u ' à  l a  s u r f ' a c c  d u  so!. 
1h.1 [ 'remi ère annee, ces eaux c l e  nappe s o n t  r e s t ées  g l o b a l e m e n t  au mgme n i v e a u  t i r .  
.' 
! ' : I  t o p o g r a p h i e  011 à l a  pt-ésence d e  d r a i n s  de  c o l a t u r e .  
i :m d é b u t  de  des sa l emen t  des  nappes ,  d u  moins dans  l e u r  t r a n c h e  s u p c r f i c i e l l c .  
:I. p o i n t  d e  vue de  l e u r  composi t ion  i o n i q u e ,  on c o n s t a t e  c o r r é l a t i v c i n e n t  une nvA:.-- 
% ? . i t a t i o n  d e s  pourcen tages  de c a t i o n s  monovalen ts  e t  du c h l o r e  t a n d i s  que  c a l c i w  
*3lilfat:e d i m j n u c n t .  I k  cc fa.; t ,  l e  SAR moyen n ' a  q ~ e  très peu v a r i 6  malgr6  lc! 
I...!rii.ition clc !;:i1 i i l i t I T  (!I,:,  ta,^:^;.:. I , # !  I \ ( ) (  j 1 , ' i  1:; ilr> I ~ ; I J ~ J . I + : ;  ;,(III! 1 - 1  : ; I I ' ]  I - P : ; I C .  ' ,  : 
i n i t f  e t  d ' a l c a l j n i t 5  t1:r'avant culkure hormis  q:tclqucs v a r i a t i o n s  l o c a l e s  ducs 
7 .Y. c o n t r e ,  a p r è s  l e  second c y c l e  r i z i c o l e ,  on a s s i s t e  après  d e s s a l e m e n t  d e s  sol .?.  
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' Moyenne et intervalle de confiance à 5% de la  conductivé 
1 : 15/8/80 avant culture 
2 : 21 /i / 81 après 1 saison de culture 
après 2 saison de culture 3 :  15/1/82 
Moyenne e t  intervalle de  confiance a 5% du P H  
1: 15/8/80 
2 :  21/1/81 
3:  15/1/82 
t 
I 





'Avant  c u l t u r e  ' 
' '  20/08/1980 I 13/0.1/1981 ' 9,9 I 2 3 , 2  I 80,7 I 19,3 I 31,.7 I '' 17 i 2 5 , 4  ' 33,5 31,3 I I I I I l I 
' 65,8 I 1,2 I 65,2 I . i l l  I 10,5 I 23,2 1 83 I 
25,7 , 22,'s I 13/01/1952 ?-lr;r;+..i. - 1  Z,G- I 87 1. 13 " 1 .I 
. 5 - La q u a l i t 6  d e s  eaux évacu6es par- l e s  c l r a ins  d e  c o l . a t u r e ,  montre du p o i n t  de 
vue de l ' é v o l u t i o n  d e  l a  s a l i n i t é  g loba le ,  une  c o u r b e  i t r o i s  p6 r io t i c s  (Cf. f i E . 4 )  
- une  p r e m i è r e  phase  j u s q u l a u  5Oème j o u r  d e  c u l t u r e ,  oÙ l a  c o x d u c t i v i t ë  res te  fai-  
, l :...ble a v e c  d e  légères o s c i l l a t i o n s  e n t r e  0 ,5  e t  4 mmhos /cm ( i n f l u e n c e  d e s  eaux  de 
v i d a n g e  d e s  p a r c e l l e s  en  début  d e  c y c l e  s u i t e  B l a  p r é i r r i g a t i o n ) .  
. .  - une  phase  d ' a u g m e n t a t i o n  r a p i d e  j u s q u ' a u  j o u r  90 e n v i r o n '  oh l a  c o n d u c t i v i t 4  
: a t t e i n t  15 mmhos ( c o n t a m i n a t i o n  p a r  l e s  eaux  de  n a p p e s )  
. .  ' .  . 
une phase f i n a l e  de chute bni ta le  jusqu'6 9 m h o s  q u i  correspond B l ' a r r i v h 3  deri 
, eaux  d e  v idange  de f i n  de  c y c l e , : à  l a  m a t u r i t é  du r i z .  
t Concentration en Na + 
jours sans pompage 
I 
i 
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Chimiquement, c e s  eaux d r a i n é e s  m o n t r e n t  peu d e  v a r i a t i o n s  r e l a t i v e s  a u  cour:; 1.3.i 
c y c l e  ; e l l e s  s o n t  essentiellement chlorure-sulfatées (Cl/SOd 51, avec très peu 
de b i c a r b o n a t e s  ( c 2 % d e s  a n i o n s ) .  Parmi l e s  c a t i o n s ,  l e  Sodium domine largc- 
ment (66 % en meil), l e  Magnésium v i e n t  e n s u i t e  ( 2 2  % ) ,  p u i s  l e  Calcium (12 %).  
. ,  
6 - Bilari d e s  Eaux 
S u r  IJn p é r i m è t r e  r i z i c o l e  de  1 660 h a ,  l ' a p p o r t  e n  eau d ' i r r i g a t i o n  a u  c o u r s  d ' u n e  
campagne a éti. dc: 18 m i l l i o n s  de  m 3 ,  soit 10 850 $/ha e n v i r o n .  
t I . ' t va r . i o ra t ion  mcsiirfc s u r  bac est; cìe l ' o r d r e  d e  7 mm par  j o u r  ce qui 
c.! ivj  i-on (.i(% ?.!;!-".sion, p ~ r r i w t  d I c?st imer  l e s  p e r t e s  en eau  2 700 m m  e n v i r o n  s o i t  
'; i!nrl ,-.? , r i!: , ,  . 
J,cs al-.i ~II,! !; pai- prSci p i  t a t i o n s  soi i t  ~;EnE-ralenient f a i b l e s  , i n f 6 r i e u r s  B 100 mm ces 
ticrni<::.e:; ann6es  5 p a r t i i .  d e  f ' i n  Août:, s o i t  1 O00 m3/ha e n v i r o n  pendan t  l e  c y c l e .  
L i ì  q u o n t i t ; é  d ' e a u  d r a i n é e  e t  é l i m i n 0 e  p a r  l e s  s t a t i o n s  d ' e x h a u r e  a été enrcgis- 
t.1.i.e et: se monte 5 2 4CO d / h a  e n  moyenne. 
Le b i l s r i  d e s  eaux Ta i t  donc a p p a r a î t r e  un e x c è s  d ' e a u  de  2 450 m3/ha qui est $toc- 
ki. d a n s  l c s  s o l s  cn f i n  d e  r i z i c u l t u r e .  
siir 100 j o u r s  
7 
.: ,. . . I  , 
uer que ce bilan d e s  s e l s ,  s'il slavère négatif dans 
troifb'i6&B sp! quatre*:obsetvés;. s'est: montrébposi tif pour une station et ce, pour 
toIiS&&@. se'ls','':malgré :un iolume d '  eau 6vacu6 à 1 hectare normal. Ceci est dû au 
mauv&iit?calibrage des 't3rafns"en profondeur et au mauvais ,positionnement des buses 
'éliminer que les eaux super- 
d é p a r t  dans l e s  sols o n t  été 
ncentrés dans la nappc phréatique. 
s o l s  plus ou moins salés de l a  Basse Vallee 
. ,  
. .  . . , I  . , 
un important apport d'eau doticc 
erficielle, les s e l s  restant 
s de la saison sèche par proces- 
ticalier sur les parcelles maraî-  
1; une salinité ElevBe et un pou- 
ysiqucs d.s s o l s  ( 'talcalisatiord 
e d u  pl1 en liaison avec l a  f i x a -  
ènes q u i  pourrai elit amener íi!):-<.. 
"de 1a.culture sur certaines parcelles. 
re fortement la mncroporoni 
. , .' I .  
r!!-nfond et de son entretien t - f -  
q u e l l e  est actuellement. prat.j - 
a constructior du barrage :+- 
de.'DIAMA, nticessitera obligatoirement ccrtair1c.s précautions indispcnsa- 
ans::'ies.: dratins' devra 'être maintenu aussi bas que possiblc 
ge permanent pendant et après 
hati>:, de calcaire, 'de résidti:.: 
re prises 
v6nicmts que palvent pr6sent.c:- 
an:: Ir cas di1 p!pse,  allgment.;!- 
pour aider au d c z s : -  
; elles nécessiteront 'des exp i  - 
.. . ,. . ' 
1 .  ' 
, I .  
' I  '> , 
. ,  , , .  I " .  . I  
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J 
- L'aménagement des drains principaux B l'aval des stations d'exhaure est indis- 
pensable p o u r  conduire les eaux chargées dans des zones de réception stériles 
situées loin des périmètres de culture. Ceci n'est pas le cas actuellement et 
gêne, voire  emp8che totalcmcnt IC pompage, l e  niveau d'eau en aval de  certaines 
stations étant située au-dessus du niveau amont. 
On estime à 250 O00 hectares environ la superficie des terres affectées par le 
sel s u r  la rive sénégalaise de la Basse Vallée du Fleuve. Si elles doivent être 
mises en riziculthi-e suite à la constitution de la réserve d'eau du barrage de 
D I A M A ,  ce sont 2,s milliards de m3 d'eau qui y seront apportés, mais aussi 600 
m i  llions de m 3  d'eau qui devront en être évacuées. Cela nécessitera un réseau 
d ' i : vn r \ i a t : i . on  b i e n  conçu , bien calibré et fonctionnel, principal garant de la con- 
s e r v a t i o n  de ces terres .  
